






　Lea et al.（2008: 38）に、fuming と seething に関して、（a,b）のような記
述が見られる。
（）a.  fuming [not before noun] extremely angry, especially when you 
have  no  effective way  of  expressing  your  anger  or  doing 
anything about  the  cause of your anger:  She sat in the car, 
silently fuming at the traffic jam.
　　b.  seething  [not before noun] extremely angry but  trying not  to 
show other people how angry you are:  Inwardly seething, she 











（2）a.  He picked up  the  reins  in  a  temper and  slapped  them hard 
across the horse's back. Surprised at being disturbed so roughly 









　　b.  Fifty  feet  ahead,  dolphins  cut  a  stealthy path  through  oily 
waters. They are in to feed. About now the sea suddenly boils 




so much nibbled  as  jostled. But,  casting  into  this  bubbling 
cauldron of opportunity makes no difference. They won't touch 



































（3a ～ d）のような他動詞からは、それぞれ -ing 形容詞による限定用法は許
されないが、（3e）のような場合は、「相手を負かすような言葉」という意味で





































































　　  c.  -ing 形は存在するが、その基になる動詞が存在しないという場合
がある。
　では、fuming と seething の場合はどうであろうか。
３．fuming と seething
　Bolinger（967）は、他動詞からの -ing 形容詞を取り上げて、その容認可能
性・容認不可能性を問題にしたが、fuming の動詞形 fume と、seething の動
詞形 seethe についてはどうか。まず、この点から見て行きたいと思う。








書とも、fume も seethe も自動詞扱いになっている。
　ちなみに、英英辞典の LDCE5を見ておくと、それぞれ、（7a,b）のように
記述されている。
（7）a.  fume v  [I,T]  to be angry about  something:  [+at/over/about] 
She sat in the car, silently fuming about what he'd said./‘You've 
no right to be here,' he fumed. 2 [I] to give off smoke or gases
　　  b.  seethe v  [I]   to  feel an emotion, especially anger, so strongly 
that you are almost shaking: [+with] He was seething with anger. 
/ I was absolutely seething. 2 be seething (with sth) if a place is 
seething with people,  insects etc,  there are a  lot of  them all 
moving quickly  in different directions: The cellar was seething 
with spiders.
　（7a,b）からも、「いらだつ、怒る」の意味での fume も seethe も自動詞と
見ていいと思われる。





あてはまるかを見てみたいと思う。その後、seethe の -ing 形容詞の seething
に移りたい。Bolinger（967）の論点とは以下のものである。
（8）a.  A+N は N の種類によって容認可能な場合とそうでない場合があ
る。
　　  b.  A+N は強調語や副詞の付加によって容認可能になる場合がある。
　　  c.  A+N のなかには A が本来一時的意味を表すものであっても、
[be+N]+[be+A]  --> be+[N and A]  --> be+[A+N] といった「意味
的調整」を経て生成されたものがある。
　　  d.  先行する文で be+A が実現していれば（すなわち、談話におい
て確立していれば）、A+N で用いられることがある。
　　  e.  N=event N の場合、A+N の A が be+A で用いられることがある。
４．fuming
　次の（9a ～ d）はすべて、BNC からの用例である。
（9）a.  Jackson fuming
  COLIN JACKSON,  the world's  top  sprint hurdler, yesterday 
blasted drug-testing officials. The European Athletic Association 











remonstrated,  apparently  with  the  new  shoulder-height 










  He threw the sweater  to  the ground as he walked away, and 
aimed a kick at it.














　　d.  Fabia's  heart was  beating  hastily  beneath  her  ribs  as  she 





































































（20）  He picked up  the  reins  in  a  temper and  slapped  them hard 
across the horse's back. Surprised at being disturbed so roughly 











最後の部分で the fuming totter という形で限定用法の fuming が用いられてい
るものと思われる。
５．seething
　（2a ～ d）も BNC からの用例である。
（2）a.  As soon as  I heard that Mr Hudd would be  linesman today I 
begged the League to appoint a different official.  It was Hudd, 
five seasons ago, who waved his flag furiously at referee Hobbs 
when, unsighted, he  failed  to  spot Proby  forcing his  shinpad 
down the throat of Mossborough Sandinista's Keith Driscoll until 
－  5  －
alerted by the enthusiastic  linesman.  I have known Trevor  for 
many years and he is a mass of seething hate before breakfast 




his  tone,  irritated hugely by his assumption  that she'd simply 
drop everything  to dance  to his bidding.“Mr Jacobsen,”she 
said carefully,“as I believe I intimated just a moment ago, I'm 
just about to  leave.”“And as I  intimated  just a moment ago,”
his voice was coldly mocking as he  threw her words back at 
her.“I  need  a  haircut.”The  deep  sea-blue  eyes  were 
unreadable, yet in a strange way she felt pinned to the spot by 
them, like a butterfly trapped and doomed to die. Shannon took 
a  deep breath, mentally  counting  to  ten. Despite  her  fiery 
auburn curls, she very rarely lost her temper―largely because 
she'd  learnt  over  the  years  to  put  a  tight  lid  on  seething 
emotions in public, keeping explosions solely for when she was 
by herself.









　　  d.  Backing  from under  the bed,  she made a dash  for  the door, 
twisting and ducking  to avoid  the oput-stretched hand of  the 
landlord's wife. Down the stairs she went, fast and flexible as a 


























































（22）  Fifty  feet  ahead,  dolphins  cut  a  stealthy path  through  oily 
waters. They are in to feed. About now the sea suddenly boils 




so much nibbled  as  jostled. But,  casting  into  this  bubbling 
cauldron of opportunity makes no difference. They won't touch 
the  fabricated sparkle bug bait.  It comes trailing  in across the 
seething crowd of heads without a single bite.
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